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Resumen 
Uno de los factores fundamentales implicados en el proceso del estrés, y que ha demostrado determinar significativamente sus 
consecuencias, es el afrontamiento. El concepto de afrontamiento del estrés hace referencia a los esfuerzos conductuales y 
cognitivos que lleva a cabo la persona para afrontar al estrés, o lo que es lo mismo, a la habilidad para manejar tanto las demandas 
externas como las internas generadoras del estrés, así como al malestar psicológico que suele acompañar al mismo. 
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Abstract 
One of the key factors involved in the stress process, and it has been shown to significantly determine its consequences, is coping. 
The concept of coping refers to the behavioral and cognitive efforts holding the person manage with stress or what it is the same, 
the ability to handle both, external demands as generating internal stress as well as psychological distress that often carry on with 
it. 
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CONCEPTO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 
El afrontamiento del estrés es un concepto que posee un gran interés en todos los ámbitos, ya que la forma en que la 
persona afronta al estrés puede ser un importante actor mediador entre las situaciones estresantes y la salud (Galán, 
Pérez San Gregorio, & Blanco, 2000; Fernández & Díaz, 2001; Pelechano, Personalidad y estrategias de afrontamiento en 
pacientes crónicos, 1992; Pelechano, Matud, & De Miguel, Estrés, personalidad y salud: Un modelo no sexista del estrés, 
1994). A su vez el afrontamiento es definido por Everly (Everly, 1989, pág. 44), «como un esfuerzo para reducir o mitigar 
los efectos aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser psicológicos o conductuales». 
El afrontamiento del estrés no se puede entender como algo unitario, puesto que puede tener diferentes acepciones en 
función de los investigadores. Uno de los modelos de afrontamiento más desarrollados es el de Lazarus y Folkman (Lazarus 
& Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986, pág. 164) que escriben que «el afrontamiento es definido como los 
esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a «manejar» las demandas internas o externas que son evaluadas como algo 
que agrava o excede los recursos de la persona». Como se puede entender, el sujeto puede utilizar todo un conjunto de 
estrategias para afrontar el estrés que pueden ser de adaptación o inadaptación. Se entiende que esta adaptación según 
Rodríguez-Marín, Pastor y Lopez-Roig «es un equilibrio entre las demandas y las expectativas planteadas por una situación 
y las capacidades de la persona para responder a esas demandas» (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993, pág. 
349). Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986) defienden que las estrategias de 
afrontamiento pueden ser estables incluso a través de diferentes situaciones estresantes. Ahora bien, la respuesta o 
respuestas que se ofrezcan serán formas de expresión estructuradas dentro de su propio repertorio conductual y del 
contexto social y cultural al que pertenezca. 
CLASIFICACIONES DEL AFRONTAMIENTO 
Desde las distintas investigaciones realizadas sobre el afrontamiento del estrés se ha llegado a conceptualizar tipos y 
dimensiones de la personalidad que se han llamado estilos y estrategias. Por una parte, el estilo de afrontamiento es la 
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predisposición personal  a hacer frente a diversas situaciones y determinaran el uso de determinadas estrategias, así como 
su duración en el tiempo. Por otra parte, las estrategias o habilidades de afrontamiento son las formas concretas y 
específicas que se usan en cada contexto y que cambian en función de los estresores (Scheier, Carver, & Bridges, 1994). 
Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986) plantean dos estilos de afrontamiento: uno 
centrado en el problema y otro en la emoción. Por otra parte, Carver, Scheier y Weintraub (Carver, Scheier, & Weintraub, 
1989) amplían mucho más la visión general que ofrecían los anteriores autores y presentan 15 estrategias que conviene 
citar por su aportación al conocimiento: el afrontamiento activo, la planificación, la supresión de actividades competitivas, 
la postergación de afrontamiento, el soporte social instrumental y emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, la 
negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones, el uso de alcohol y drogas y el compromiso conductual y 
cognitivo. 
Frydenberg (Frydenberg, 1997) establece en su opinión tres estilos y 18 estrategias. Los estilos son resolver el 
problema, efectuar referencias hacia los otros y realizar un afrontamiento no productivo. A partir de estos se definen las 
estrategias de las cuales citamos las más relevantes para el presente estudio que se sitúan dentro del primero de los 
estilos anteriormente citados:  
 Buscar pertenencia, interés en las relaciones con los demás  
 Fijarse en lo positivo, indica visión optimista y reparar en lo bueno. 
 Trabajar la distracción física, que denota interés en la actividad física y en el deporte en general.  
 Lograr una diversión relajante y actividades de ocio satisfactorias. 
 
En los últimos años se habla también de afrontamiento aproximativo que incluye las estrategias de  confrontación y 
enfrentamiento al problema y de afrontamiento evitativo que permiten escapar o evitar el problema, aunque ambas no 
son excluyentes entre sí. 
FORMAS O ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS  
En el ámbito del afrontamiento se pueden estudiar diferentes modelos, aunque los estudios e investigaciones 
realizados al respecto arrojan resultados que hacen replantearse el modelo usado. Park y Adler (CL & Adler, 2003) asumen 
que el estilo de afrontamiento que las personas utilizan influye en la percepción de su salud y para ello hacen una extensa 
revisión de la bibliografía que así lo comprueba. Sobre esa base, realizaron un estudio que buscó comprobar si el estilo de 
afrontamiento predecía cambios en el bienestar físico y psicológico en un grupo de estudiantes de medicina de primer 
año. Para ello, realizaron mediciones de las variables al inicio y al final del periodo seleccionado y encontraron que los 
estilos de afrontamiento no variaban con el tiempo. Además, al relacionarlas con la salud, demostraron que los 
estudiantes que utilizaron como estilo la reinterpretación positiva y la planificación del problema al inicio del año 
reportaron menos deterioro en su salud al final del año, que aquellos que utilizaron estilos emocionales y de evitación. La 
adopción de estos estilos de afrontamiento específicos tuvo, incluso, repercusiones importantes sobre el éxito académico 
de los estudiantes al final del primer año de sus carreras. 
Al retomar algunas ideas anteriormente expuestas Rodríguez-Marín, Pastor y López Roig (Rodríguez Marín, Pastor, & 
López-Roig, 1993) clasifican los recursos de afrontamiento como «físicos, psicológicos, estructurales, sociales y culturales». 
En este sistema expuesto por los autores, los recursos culturales tienen que ver con el sistema de creencias que el 
individuo tiene sobre salud y enfermedad. Estos vienen dados por la cultura en la que está inmerso. En cuanto a los 
recursos sociales, van referidos a la interacción social que se produce en el entorno del sujeto. Incluye en este aspecto el 
sistema de apoyo social que es esencial para el afrontamiento eficaz. Como elementos de estos recursos sociales podemos 
tener el empleo digno y remunerado adecuadamente, satisfacción laboral, residencia adecuada, elementos todos estos 
que nos traen a primer plano los factores psicosociales que ya se han visto anteriormente y que constituyen elementos 
estresores agudos. Precisamente, al cambiarles el valor de negativo a positivo se convierten en elementos de 
afrontamiento de primer orden. Los recursos sociales serán pues la red social del individuo y su sistema de apoyo de los 
que obtiene información, asistencia y apoyo emocional. En cuanto a los recursos estructurales, se refiere a la organización 
del sistema social y a las redes de apoyo con las que cuenta, tiene que ver con  el compromiso personal y sobre todo con 
el rol que desempeña en la sociedad (hermano, padre, empleado, jefe de grupo, supervisor…). Por tanto, «sin la gama de 
papeles sociales en el repertorio del sistema social, la persona carecería de una serie importante de elementos para 
afrontar acontecimientos estresantes» (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993).  
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En cuanto a los recursos psicológicos, hay que decir que se centran en  los estados afectivos y cognitivos, en la forma o 
formas de afrontar con comportamientos las situaciones estresantes. Finalmente, los recursos físicos se refieren al 
entorno material del sujeto y a las características biológicas de su organismo. Los recursos físicos pueden incluir los 
recursos materiales como instrumentos y equipo (Folkman, Haundenschild, & Zetter, 1979) (Rodríguez Marín, Pastor, & 
López-Roig, 1993) (Shaefer, Coyne, & Lazarus). En la tabla 1 se puede ver de una forma mas ilustrada las ideas expuestas 
anteriormente. 
Tabla 1: Recursos de afrontamiento según Rodríguez-Marín,  
Pastor y López Roig (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993) 
Recursos culturales Creencias, valores y símbolos 
Recursos sociales Factores psicosociales positivos. Redes de apoyo 
Recursos estructurales Obligaciones de rol y espacio que se ocupa socialmente 
Recursos psicológicos Comportamientos afectivo cognitivos 
Recursos físicos Instrumentos y equipo físico tangible 
 
Por otra parte, retomando las ideas de Frydenberg (Frydenberg, 1997) y su modelo con diferentes estilos y estrategias, 
comprobamos que los recursos que se pueden utilizar para afrontar o combatir el estrés pueden ser de naturaleza variada 
y diversa (ver tabla 2). 
 
Tabla 2: Estilos y estrategias de afrontamiento según Frydenberg (Frydenberg, 1997) 
ESTILO ESTRATEGIA ESTRATEGIA 
Resolver el problema 
Concentrarse en resolver el problema Fijarse en lo positivo 
Esforzarse y tener éxito Buscar diversiones relajantes 
Invertir en amigos íntimos Potenciar la distracción física 
Buscar pertenencia  
Referencia hacia los 
otros 
Solicitar apoyo profesional Buscar apoyo social 
Realizar una acción social Perseguir un apoyo espiritual 
Preocuparse Hacerse ilusiones 
Afrontamiento no 
productivo 
Evitar la falta de afrontamiento Ignorar el problema 
Autoinculparse Reducir la tensión 
Reservarlo para sí.  
 
Como se puede observar, el proceso de prevención y tratamiento del estrés es complejo y no existe fórmula única 
capaz de manejar este problema. La clave está en disponer de un repertorio flexible de soluciones, que permitan afrontar 
unas u otras según las circunstancias. Por otra parte, según Carrillo (Carrillo Vigueras J. , 2008) (Carrillo Vigueras J. , 2010) 
las técnicas preventivas y de tratamiento pueden clasificarse en las siguientes que a continuación se desarrollan: 
 Técnicas generales 
 Técnicas cognitivas 
 Técnicas conductuales 
 Técnicas fisiológicas. 
Técnicas generales 
El fin principal de estas técnicas de afrontamiento es incrementar los recursos personales propios frente a todo tipo de 
estrés. Se podría destacar las siguientes actuaciones: 
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 Prepararse ante el estrés: aceptarlo como parte inevitable de la vida, descubrir sus causas y circunstancias, 
enfrentarse a él como un problema a resolver y no como una injusticia, y servirse de él para perfeccionarse y 
avanzar. 
 Controlar los factores personales: dieta, descanso adecuado, ocio, cambios de ambiente, ejercicio físico no 
competitivo, valores, tolerancia, etc. 
 Controlar los factores referentes al trabajo: establecer prioridades, suprimir actividades, programar y reducir 
exigencias, elegir las metas, terminar asuntos pendientes, fijar objetivos a corto y medio plazo, expresar las 
emociones, etc. 
 Estimular el sistema parasimpático con respiraciones profundas y provocar que nuestra boca esté húmeda por la 
saliva generada. 
Técnicas cognitivas 
La finalidad es cambiar el pensamiento frente a determinados estresores. Recordemos que  la máxima apuntada al 
principio del capítulo era que no nos daña lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. Entre otras cabe 
destacar: 
 Terapia racional emotiva de Ellis (Ellis, 1995) trata de combatir  las ideas irracionales que se poseen y se aplica de 
forma indiferenciada y general. Lleva a interpretaciones erróneas de las situaciones. 
 Detención del pensamiento: inventada por Bain en 1920 es adaptada por Wolpe a finales de la década de los 50 del 
pasado siglo. Se emplea para evitar la espiral del pensamiento cada vez mayor a partir de un pensamiento 
irrelevante. Se sub-vocaliza la palabra ALTO para interrumpir el pensamiento. 
 Desensibilización sistemática: se expone al estrés en pequeñas dosis, como una vacuna el individuo se acostumbra 
a él. 
 
Relacionado con las técnicas cognitivas, en los últimos años numerosas investigaciones revelan que la inteligencia 
emocional enunciada por Goleman (Goleman, 1996) tiene un papel relevante sobre los estilos de afrontamiento del 
estrés. Dichos estudios muestran que aquellas personas con mayor inteligencia emocional se adaptan mejor a situaciones 
estresantes. Las personas con alta inteligencia emocional experimentan un menor número de emociones negativas 
inmediatamente después del estímulo amenazante. Existe evidencia empírica de que las destrezas emocionales 
contribuyen a reducir aquellas formas poco adaptativas de afrontar sucesos estresantes tales como la supresión de 
pensamientos y el pensamiento recurrente e insistente (Fernández-Berrocal, Ramos, & Extremera, 2001). Ciarrochi, 
Deane, y Anderson (Ciarrochi, Deane, & Anderson, 2002) opinan que las personas con menor inteligencia emocional 
tienen una peor adaptación ante eventos vitales estresantes y que quienes presenten mayor inteligencia emocional se 
adaptan mejor. 
Técnicas conductuales 
El propósito es promover estrategias de comportamiento que sean adaptativas al tipo de problema o situación que se 
quiera resolver, para evitar que se convierta en generador de estrés. Muchas de estas habilidades sociales se usan en el 
entrenamiento para la inteligencia emocional.  Destacamos los siguientes: 
 Entrenamiento en habilidades sociales: capacidad que tiene la persona para percibir, entender, descifrar y 
responder a los estímulos sociales especialmente a los que provienen del comportamiento de otras personas. La 
preparación supone enseñar las conductas que más éxito tienen a la hora de conseguir una meta (Valverde, 2002).  
 Instrucción asertiva: confianza puesta en la propia persona, en adecuadas opiniones, en los proporcionados 
derechos y en oportunas reclamaciones. Con el entrenamiento se pretende conseguir una mayor capacidad para 
expresar los sentimientos de manera libre, sin agresividad frente a los demás (Neidhart, Weintein, & Conry, 1989, 
pág. 115).  
 Técnica de resolución de problemas: un conflicto es el fracaso para encontrar una respuesta eficaz. El 
entrenamiento en esta técnica pasa por fases muy definidas que van desde la definición, elegir estrategia de 
afrontamiento, plan de acción, imaginarlo, ponerlo en práctica y evaluarlo (D’Zurilla & Goldfried, 1971). 
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Técnicas fisiológicas 
El fin de estas técnicas es disminuir la activación fisiológica que se produce ante el estrés mediantes ejercicios 
específicos realizados de forma consciente y con la atención concentrada en las sensaciones que producen. Cabe destacar: 
 Técnicas de respiración.  Para combatir el estrés se suele recomendar los ejercicios respiratorios consistentes en 
respiraciones profundas producidas por una tensión del músculo diafragma que al contraerse llena de aire los 
pulmones. Aquel está situado bajo los pulmones y divide la cavidad abdominal de la torácica. Bajo esa superficie se 
sitúa anatómicamente el sistema parasimpático, responsable junto con el sistema simpático del mantenimiento 
autónomo de las funciones vegetativas del organismo. El objetivo es ejercer un control voluntario sobre la 
respiración de manera que la utilicemos los efectos relajantes de la estimulación del parasimpático cuando 
abruman las situaciones de estrés. La explicación fisiológica de este efecto consiste en que al bajar el diafragma se 
estimula el sistema parasimpático que es el antagonista del sistema simpático que se ha excitado ante un estresor 
o simplemente por el recuerdo que se tiene a nivel cerebral en ausencia del citado estresor. Está demostrado que 
una respiración adecuada tiene un efecto calmante sobre la persona que está sometida al estrés (Carrillo Vigueras 
J. , 2010). 
 Técnicas de relajación. Es el método más usual de combate profesional contra el distrés: la búsqueda de la 
relajación. Los distintos métodos de relajación psicofísica (Jacobson, Schultz, yoga, meditación trascendental, etc.) 
se ocupan de reducir el estrés y la tensión muscular para relajar y desocupar la mente;  liberarla y proporcionar 
bienestar físico. Sirven de punto de partida para que la psique del sujeto se libere de los nocivos procesos 
cognitivos del distrés. Se trata, por tanto, de un proceso que calma los efectos del distrés y desacelera el proceso 
de activación. Aunque esta desaceleración combata los síntomas resulta especialmente beneficiosa siempre que se 
practique de forma adecuada ya que proporciona al sujeto un ritmo de pensamiento diferente que le proporciona 
tiempo para la observación y el cambio. Todos estos métodos serán desarrollados en el capítulo siguiente con la 
suficiente profundidad.  
LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS A TRAVÉS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Varios hallazgos empíricos apoyan el supuesto de que los estilos de afrontamiento emocionales están relacionados con 
mayores deterioros en la salud de las personas y con comportamientos disfuncionales  mientras que las personas que 
utilizan estilos más activos parecen ser menos propensas a enfermar (Guarino, Emotional sensitivity: a new measure of 
emotional lability and its moderating role in the stress-illness relationship, 2004; Endler & Parker, 1990; Matthews & 
Deary, 1998; Matud, 2004; Roger, Jarvis, & Najarian, Detachment an coping: the construction and validation of a new scale 
for measuring emotion control., 1993; Roger, The mechanics of stress: a model for the relationship between stress, health 
and personality., 1995; Roy & Steptoe, 1991). 
Relacionado con  los estilos activos de afrontamiento tenemos la actividad física y el deporte que constituyen una de las 
técnicas de afrontamiento más utilizadas a nivel global e investigado por muchos de los científicos que hemos ido viendo a 
lo largo de las diferentes citas de este estudio. Por tanto, merece una especial mención y un apartado en el mismo por su 
relevancia, no solo per se que ya sería, sino por ese efecto secundario que se produce al realizar cualquier actividad física, 
la liberación de endorfinas o, como diría la tradición cultural china la liberación de yang en los músculos. 
Como hemos visto en los apartados anteriores, la actividad física constituye en todos los modelos estudiados uno de los 
elementos esenciales en las estrategias de afrontamiento del estrés. Autores como Frydenberg (Frydenberg, 1997), 
Carver, Scheier y Weintraub (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989), Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y 
procesos cognitivos, 1986), Rodriguez-Marín, Pastor y López (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993), OMS (OMS, 
1994; OMS, 1986; OMS, 2008), Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999), Piéron (Piéron, Prólogo, 
2005), Soto (Soto, 2006; Soto Caride, 2009), APA (APA (American Psicologist Asociation), 2012), Gómez (Gómez López, Ruiz 
juan, & García Montes, 2009),  Carrillo, Gómez y Vilchez (Carrillo Vigueras, Gómez López, & Vílchez Conesa, 2010), Carrillo, 
Gómez y Vicente (Carrillo Vigueras, J; Gómez López, M; Vicente Nicolás, G, 2009) entre otros muchos más,  destacan la 
actividad física como elemento esencial en la actividad diaria de las personas. 
No hemos de olvidar el hecho de que el ser humano hasta hace relativamente poco era un animal activo que realizaba 
trabajo físico a diario y tenía un balance de ingresos gastos calóricos adecuado. Hoy día se ha hecho sedentario y el 
organismo no se ha adaptado aun al cambio. La mayor parte de los problemas aparecidos en nuestra sociedad se deben a 
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la falta de hábito en el ejercicio diario y al exceso calórico asociado (Medina, Lelliott, & Vidal, 2004). En este sentido la 
editorial del  diario La Verdad de Murcia (Editorial, 2012) de diciembre de 2012 expresaba: 
El problema viene causado por la ingesta excesiva de grasas y azúcares y por hábitos de vida sedentaria como 
factores que acaban interrelacionándose. La paulatina extensión del protocolo auspiciado por el Ministerio de 
Sanidad para reducir el consumo de bebidas y alimentos potencialmente nocivos para la salud compromete a su 
publicidad a la industria y a la hostelería [...] Pero el empeño será verdaderamente exitoso cuando la 
autorregulación alcance a los padres en su labor de tutela transmisora de valores y pautas de conducta y a los 
propios niños como consumidores últimos… La sociedad estas suficientemente informada sobre lo que resulta 
nocivo para la salud como para que los padres sigan eludiendo su responsabilidad en la educación nutricional 
[…]Pero si de lo que se trata es de estimular la actividad física desde temprana edad puede haber iniciativas más 
eficaces como la reorientación en cuanto al contenido e intensidad las horas lectivas actuales, mantener 
abiertos los centros de enseñanza para la práctica deportiva y extender las posibilidades de entrenamiento 
supervisado también a aquellos niños y niñas que renuncien a participar en competiciones que requieran 
especial dedicación. 
Tras la lectura de este artículo, conviene destacar la importancia que está adquiriendo la obesidad como factor de 
riesgo y que constituye uno de los principales elementos generadores de riesgo del panorama actual. Este problema se 
mide cuantitativamente  utilizando un parámetro, el índice de Quetelet (IQ) que se define como el peso en kilogramos 
dividido por el cuadrado de la talla expresada en metros (IQ = kg/m2). Es quizá el de mayor difusión en el ámbito de los 
estudios epidemiológicos e indica de forma taxativa qué población tiene sobrepeso y cuál no. Este parámetro nos indicará 
si las personas hacen o no actividad física en aras a evitar el sedentarismo y también nos advertirá de la existencia de unos 
buenos o malos hábitos alimenticios. 
La actividad física constituye pues un determinante muy importante en la salud de las personas (Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 1999; MInisterio de Sanidad y Consumo, 2006; Montaner, Llana, Moreno, & Benedicto, 2004) por las 
consecuencias que puede tener para las personas. En definitiva se puede afirmar que los efectos negativos sobre la salud 
procedentes de la inactividad física pueden ser, entre otros: trastornos del sistema cardiovascular como arteriosclerosis, 
hipertensión arterial, insuficiencia venosa y arterial…, obesidad, diabetes, trastornos musculo-esqueléticos… (Weineck, 
2001; Denk, 2003; Pont, 2003; Medina, Lelliott, & Vidal, 2004; Piéron, y otros, 2010; Ruiz Juan & García Montes, 2005; 
Soto Caride, 2009). 
En relación con este la OMS (OMS, 2005) afirma en una de las actas de sus reuniones plenarias que la práctica de 
actividad física constituye uno de los principales triunfos de un sentido de vida saludable y de una verdadera protección y 
promoción de la salud. No se ha de olvidar que el fin que se persigue con la actividad física no solo tiene que ver con la 
mejora de los parámetros fisiológicos sino que aporta beneficios a nivel psíquico, sociológico y afectivo. Es, 
consecuentemente, un comportamiento adecuado e importante para la salud y la mejora de la calidad de vida (Devis & 
Peiró, 2001; Casterad & Betran, 2003; De la Cruz, 2005). 
Piédrola (Piédrola Gil, 2001, pág. 938) ilustra de forma clara como la realización de actividad física influye en la calidad 
de vida de las personas: 
Cada vez no sólo son mayores las evidencias del efecto protector de la actividad física sobre diversas enfermedades, sino 
que la buena forma física supone una reducción del riesgo de muerte por todas las causas, independientemente de la 
presencia de otros factores de riesgo, y además mejora la calidad de vida de forma considerable... Asimismo, el sector de la 
población que puede beneficiarse de esta posibilidad es amplísimo, lo que incrementa considerablemente el impacto 
potencial de las intervenciones.  
Se han referido efectos positivos de la actividad física sobre la salud como son aumentar la resistencia cardiovascular y 
mejorar a la vez su eficiencia, prevenir la hipertensión, aumenta la capilarización de todos los músculos (incluido el 
cardíaco), reduce en riesgo de muerte por enfermedad coronaria, reduce el riesgo de sufrir cáncer, de padecer diabetes, 
ayuda a controlar el peso, a estabilizar y hacer desaparecer conductas de riesgo como tabaco, alcohol u otras drogas, 
mejora la salud mental y psicológica, mejora el sueño, aumenta el rendimiento en el trabajo y la sensación de bienestar 
entre muchas otras más (Bonder & Wagner, 2001; Weineck, 2001; Denk, 2003; OMS, 2003; Pont, 2003; Medina-Gómez G, 
2004; Soto, 2006; Sallis, Millstein, & Carlson, 2011; Ruiz Juan & García Montes, 2005; Sallis, y otros, 2012). 
Como contrapartida, aunque mínima, Paté y Macera afirman que «la actividad física tiene sus riesgos y es que se sufran  
lesiones de tipo muscular y esquelético» (Bouchard, Shephard, & Stephens, 1994, pág. 1017). 
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Dentro de los efectos psicológicos asociados a la práctica de la actividad física podemos citar entre otros: 
 Reducción del potencial nervioso del músculo en reposo por liberación de endorfinas. 
 Mejora de la condición física lo que supone una mayor confianza en sí mismo ya que proporciona diversión y 
cambios en el pensamiento. 
 La percepción de la salud percibida es alta siendo este elemento generador de un mayor nivel de confianza (Okano, 
Miyake, & Mori, 2003). 
 Proporciona bienestar psicológico y evita conductas depresivas y ansiosas (Mendoza, 1998; Jodar Mula, Vives 
Benedicto, & Garcés de los Fayor Ruíz, 2004). 
 
En este sentido, se ha observado y descrito en trabajos científicos que el ejercicio físico está asociado a la reducción del 
estrés, la ansiedad y los estados de depresión de leves a moderados, así mismo también se ha aseverado que la práctica 
del ejercicio físico reduce varios índices de estrés como la tensión neuromuscular y algunas hormonas del estrés (Sánchez 
Bañuelos, 1996, pág. 54). 
Por último, habría que preguntar cuál es la actividad física recomendable como técnica de afrontamiento de estrés. En 
un estudio realizado sobre los efectos del ejercicio en la salud, los resultados mostraron que los ejercicios de intensidad 
moderada y baja podían tener beneficios psicológicos, mientras que si la intensidad se aumenta podía tener  implicaciones 
negativas ocasionadas por la fatiga durante y después de la práctica (Daley & Huffen, 2003). 
Como conclusión se podría afirmar que la actividad física supone un importante factor de afrontamiento por sus 
beneficios tanto a nivel físico como cognitivo-emocional. Ahora bien, la actividad que se ha de realizar debería ser de 
intensidad moderada o incluso baja con el fin de crear las suficientes adherencias a la práctica que hagan que el objetivo 
de la OMS (OMS, 2003) (OMS, 2005) de treinta minutos al día de ejercicio sea una realidad. La realización habitual de 
actividad física es una técnica de afrontamiento de estrés que reduce las reacciones físicas y psicológicas frente al estrés,  
mejora el estado de ánimo e  incrementa la autoestima.  
Finalmente recordemos que la OMS (OMS, 2005) advirtió a inicios del presente siglo «que las enfermedades 
provocadas por el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas». Desafortunadamente esta predicción se está 
cumpliendo hoy día. 
  
 ● 
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